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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Эффективное управление транспортной логистикой сегодня является обязательным для 
успешной деятельности большинства организаций, в том числе и торговых. Статистика пока-
зывает, что большая часть логистических затрат относится к ее транспортной составляющей. 
Цель исследования – изучить состояние транспортной логистики в Минском филиале 
Минского потребительского общества и определить пути ее оптимизации. 
Управлением логистическими операциями при транспортировке грузов занимается 
транспортный отдел филиала. В автопарке филиала числится 18 единиц грузового транспорта. 
В основном автопарк представлен грузовыми автофургонами, функционирует один рефрежера-
тор, два самосвала, один бортовой автомобиль. Грузоподъемность основной части грузовых ав-
томобилей составляет от 3 до 5 тонн, 37% парка автомобилей эксплуатируются более 10 лет, 
67% подвижного состава использует дизельное топливо. При доставке товаров в торговые объ-
екты филиал использует собственный автомобильный транспорт, не всегда применяя инстру-
менты логистики при управлении перевозками грузов. Анализ эффективности использования 
автомобильного транспорта филиала по отдельным показателям показал, что все транспортные 
средства находятся в технически исправном состоянии, вместе с тем коэффициент выхода на 
линию составляет 0,58, что свидетельствует о простоях исправного транспорта. Коэффициент 
использования рабочего времени в 0,49 показывает, что половину времени в наряде автомобиль 
простаивает по различным причинам. Если в среднем продолжительность рабочего дня у води-
теля составляет 8,7 ч, то только 4,4 ч транспортное средство находится в движении. Коэффици-
ент статистического использования грузоподъемности за одну ездку в 0,55 свидетельствует, что 
нерационально используется грузоподъемность автомобилей. 
Изучив отдельные аспекты транспортной логистики в логистической системе филиала, 
определены пути ее совершенствования. 
1. Оптимизация маршрутов доставки товаров в торговые объекты филиала. Цель оптими-
зации – сокращение пробега, экономия затрат на топливо. После оптимизации одного из мар-
шрутов его длина уменьшилась на 24 км. За год это 5088 км. Оптимизация маршрута, приведет 
к экономии времени рейса, экономии затрат на топливо за счет сокращения длины маршрута. 
Экономический эффект составил – 1886,6 р. за год. 
2. Оптимизация состава (численности) автопарка филиала. В связи с отсутствием доста-
точного количества заказов на перевозку, некоторые автомобили простаивает в технически ис-
правном состоянии. Коэффициент выпуска подвижного состава на линию равен 0,58. Наиболее 
целесообразным является вариант сдачи в аренду автотранспортных средств. Примерная стои-
мость аренды сторонним организациям 1 автомобиля. Составляет в филиале 220 р. в месяц. До-
ход от сдачи в аренду одного автомобиля составит 2 640 р. в год. Для семи автомобилей аренд-
ная плата составит 18 480 р. в год. 
Таким образом, принятие данных управленческих решений позволит более рационально 
использовать автомобильный парк филиала, получить доход от сдачи автомобилей в аренду 
и улучшить показатели выхода на линию автомобилей. 
 
 
